


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・慣 習 法(法 適用通則
法3条[旧 法例2条])
・任 意 規 定 と異 なる慣
習(民 法92条)
・入 会 権(民 法263条、
294条)cf旧慣使用権
(地方自治法238条の6)
・祭 祀 財 産 の承 継
(民法897条)
・商 慣 習 法
(商法1条2項)
・就 業 規 則(労 働基
準法89～93条)
・労 働 協 約(労 働組
合法14～18条)
・管 理 組 合 の 規 約 ・
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(274)国家の法 と社会の法
法社会学における 「法」の概念
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